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OFFICE OF 
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE POOR 
Stree t Add r ess 
City or Town 
BROWNVILLE, MAINE 
Office of the Adjutant Genera l 
Augusta 
Alien Re gistra tion 
Brormv i lle , Ma i ne 
Date •• ~ -.\. ~..l ':1.i .o 
How l ong in United State s •• • ...._'3 J:). -~. Ho w lo . g in Maine ••• ~ . ~-.'~ ••••• 
Bo r n in •• ~. ~~:-:n!.Q , ... Date of birt h.~ • . l)4.
1
l:\ ~~ 
If marr ied , ho w many c hi l dren ••••• ':\-••••• .•• • Occupat ion •• ~.~~. 
Name of e mpl oyer •••. .. ...••••............ . .. . ....... . ......•......••..•...• 
pre se nt or l ast 
Add r es s of emp loyer ••••••••••• • •••••• • •••• • • •••• ••••• ••• •••.••.••• • •••••••• 
Eng li s h •• ~~ •• Speak .·'--~ .~ • • Re ad . ~ -~ •••• Wri te ••• ~ · •••••••• • • • .•. 
0 t h e r 1 aDg u a ge s ••• ~ ~ • • • • • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • . • • • •••••••••.•••••• • • 
Have you mad e a pplicati on f or ci t i ze ns hip? •••••. t;.../ .0 ..........••.••.....• •• 
Ha ~e you eve r had mil it a r y s er v i ce ? •.••••••••.....•.....••••....•••.••••••• 
If so , whe r e ? •••...••..•....•.•....••••••..• ¥1hen? .• •••..•• .• ....•. • .. • • • · • · 
Sig natur e .· • • 1• ~~ -~ ~ . ~
l?i tne s s . ).r;t; -~  ..... . . 
